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ABSTRAK / INTISARI 
RANCANGAN ALAT UKUR JARAK SECARA DIGITAL DENGAN METODE 
PANTULAN GELOMBANG ULTRASONIK 
Pengukuran jarak suatu benda terhadap suatu 
aeuan tertentu telah dapat dilakukan dengan 
menggunakan alat alat ukur konvensional. Sejalan 
dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 
pengukuran jarak dapat pula dilakukan dengan metode 
pantulan gelombang, Gelombang yang digunakan adalah 
gelombang ultrasonik 40 kHz. Pemilihan metode ini 
memungkinkan untuk membuat Blat ukur ja.rak ya.ng hasil 
ukurnya dapat diolah dan ditampilkari dengan teknik 
elektronika digital, 
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